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Yer yüzünde var olagelmiş gerek tarihi gerekse çağdaş durumdaki bazı 
dillerin, kendi ses yapısı, ses düzeni içinde, birinden diğerlerindekine uyan, 
karşılık olan veya ancak benzeyebilen sesleri bulunduğu gibi, bunların dışında 
kalarak, bir veya birden fazla dil sesinin, o dilin kullanıcıları tarafından burun, 
boğaz yahut damak gibi, değişik ses oluşum yerlerinde meydana getirilmesiyle, 
sadece, kendisine ait nitelikteki bir dil sesi haline geçme özelliği kazandığı da 
görülmektedir. Bu konuya, Türk dili tarihi açısından önem taşıyan dillerden biri 
olması dolayısıyla Arapçanın birer gırtlak sesi durumundaki hemze ( ": ' ) ve ayın 
sesi ( t : ') ile, yine, daha, Eski Türkçe döneminden beri, tarihi dil ve lehçeleriyle 
de olsa karşı karşıya kalınan Farsçanın vav-ı ma' duleli elifi ( I.J: wa veya va), 
özellikle, yeni yurdu, Anadolu'yu merkez tutan Batı Türkleri ile ilgili olarak, daha 
yeni devirler için, Batı medeniyetine yönelmekle başlayan zaman dilimlerinde daha 
ağırlıklı, daha çok karşılaşılan ve başta Fransızca olmak üzere değişik Avrupa 
dillerindeki "q, th, w, x" gibi sesler örnek diye gösterilebilir. 
Türk dilinin bilinebilen en eski dönemlerinden beri dikkati çeken seslerinden 
biri de, hemen hemen bütün Eski, Orta ve Yeni Türkçe dönemlerinin yazı dili 
durumundaki lehçe ve şivelerinden kalma metinlerdeki imHHarı dolayısıyla, 
Türkoloji dünyasındaki çevri yazılarında "ng", "lj" veya "fi" gibi şekillerde tespit 
edilegelen bir sestir. Osmanlı Türkçesi döneminde "samit-i hayşumi" (:geniz 
ünsüzü) adı verilen bu ses, daha sonraları ise "nazal konsonant", "nazal ciamaksıl 
n fonemi", "geniz fonemi", "genzel", "burun ünsüzü", "geniz abanığı", "genizsi 
sesdeş", "genizsil", "damak n'si" veya yanında oluştuğu ünlünün kalın yahut ince 
sıradan biri oluşu göz önüne alınarak "arka damak n'si, ön damak n'si"l gibi 
terimlerle de anılmaya başlanmıştır. 
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